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FISKERIDIREKTØREN 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 164/ 84 
Bergen, 6.8.1984 
AV/VJ 
ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. JUNI 1984 OM REGULERING AV 
FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN I 1984. 
Med hjemmel i §§ l og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17.januar 1964 og 
8. januar 1971 og § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 8. september 1972, 
har Fiskeridepartementet den 31. juli 1984 bestemt : 
I 
I forskrifter av 15. juni 1984 om regulering av fisket etter 
sild i Nordsjøen i 1984 gjøres følgende endringer: 
§ l tredje (nytt)_ ledd skal lyde: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy som har valgt "Nordsjøalterna-
tivet" fremfor loddefisket ved Jan Mayen og i Barentshavet samt 
ringnotfartøy pl 70 - 90 fot, ka.n f.o.m. l. august 1984 kl 0000 
og inntil videre fiske sild i Nordsjøen sør for 60° 30' N uten-
for 12 n. mil av grunnlinjen, jfr. Fiskeridepartementets for-
skrifter av 29. juni 1984 om regulering av fiske etter sild i 
Nordsjøen i 1984. 
Nåværende § l tredje og fjerde ledd blir § l fjerde og femte 
ledd. 
§ 3 tredje (nytt) ledd •kal lyde: 
Fiskeridirektøren kan bestemme at en del av turkvoten etter 
annet ledd skal leveres til konsum. 
II 
Disse end.ringene trer i kraft straks . 
Etter disse endringene har forskriftene følgende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN I 
1984. 
Med hjemmel i §§ l og 38 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og 
8. januar 1971 og § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket jfr. kgl. res. av 8. september 1972 , 
har Fiskeridepartementet den 15. juni 1984 med endring 22 . j uni 
og 31. juli 1984 fastsatt følgende forskrifter: 
§ l 
Fra 15. juni kl 00 00 til 31 . juli kl 2400 1984 kan norske ring-
notfartøy fiske inntil 14.100 tonn sild til konsum i ICES stati-
stikkområde rva i EF-sonen og vest av 3° ø.l. i IVb i EF-sonen. 
Fra 13. juni kl 0000 frem til 31. juli kl 2~00 1984 er det i 
norsk økonomisk sone i Nordsjøen sør for 60 30' N utenfor 
12 n. mil av grunnlinjene tillatt for norske ringnotfartøy å 
fiske sild. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy som har valgt "Nords jøalterna-
tivet" fremfor loddefisket ved Jan Mayen og i Barentshavet samt 
ringnotfartøy på 70 - 90 fot, kan f.o . m. 1 . august 1984 kl 00 00 
og inntil videre fiske sild i Nordsjøen før for 60° 30' Nuten-
for 12 n . mil av grunnlin j en, jfr. Fiskeridepartementets for-
skrifter av 29. juni 1984 om regulering av fiske etter sild i 
Nordsjøen i 1984 . 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når kvoten i § 1 første 
ledd er beregnet oppfisket. 
Tillatelsen til å fiske s~ld i EF-sonen gjelder bare for ring-
notfartøy med konsesjon for ringnotfiske og som har valgt 
"Nordsjøalternativet" f=amfor loddefisket i Barentshavet og 
fiskevernsonen ved Jan Mayen og som har gitt bindende påmelding 
t il Fiskeridirektøren pr. 13. juni 1984. Andre fartøy kan i kke 
delta i fisket etter første ledd. Disse kan bare delta i :isket 
i norsk økonomisk sone etter annet ledd. 
Side 2 
§ 2 
Turkvoten for levering fra området nevnt i § l f Ørste ledd er 
1000 hl + 30 % av tillatt lastekapasitet. Minst 60 % av hver 
last skal leveres til konsum, men likevel slik at ingen behøver 
levere mer til konsum enn 1500 hl pr. tur. 
§ 3 
For fiske i norsk Økonomisk sone i Nordsjøen sør for 60° 30' N 
utenfor 12 n. mil av grunnlinjene gjelder f ølgende: 
Hvert ringnotfartøy kan ikke levere mer sild enn 1000 hl + 40 % 
av tillatt lastekapasitet (konsesjonskapasitet) pr. tur. Så 
langt fangsten leveres til konsum kan fartøyet ta 500 hl i til-
legg pr. tur. Noregs Sildesalslag kan innenfor turkvoten fast-
sette levere turkvote og tørnordning med hjemmel i § 5 jfr. § 6 
i lov av 14. desember 1951 om omsetting av råfisk. 
Fiskeridirektøren kan bestenune at en del av turkvoten etter 
annet ledd skal leveres til konsum. 
§ 4 
Ingen kan delta i fisket i området IVa og b i EF-sonen uten å 
være påmeldt til Noregs Sildesalslag, Haugesund, eller Feitsil d-
fiskernes Salgslag, Ålesund. 
§ 5 
Det er forbudt å ta opp av sjøen, låssette e l ler omsette sild 
som er under 20 cm. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan e n i hver land i ng ha 
inntil 10 % i vekt av sild under 20 c m. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan etter søknad i særlige tilfelle gi til-
latelse til oppmaling av hele eller deler av fangster fisket i 
området nevnt i § l første ledd når de av kva~itetsmessige 
grunner i kke kan leveres t i l konsum. 
Søknad om tillatelse til oppmaling sendes gjennom vedkommende 
salgsl ag. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan endre bestemmelsene i § 2 og § 3 annet 
ledd. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring 
og kontroll av disse forskriftene, herunder regler om kontroll 
og prøver av fangsten. 
§ 8 . 
Forsettli g eller uaktsomt brudd på disse forskri f tene blir 
straf fet med bøter med hjemmel i § 11 i lov a v 1 6. juni 1972 
eller § 80 i lov av 25. juni 1937. 
§ 9 
Disse fo r skri fter trer i kraf t straks . Samtidig o ppheves 
Fiskeridepartementets f orskrif t er av 27 . a pril om regulering 
av f i s ket e tter s i l d i Nords j øen i 1984 . 
